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E
l p resen te a rtícu lo se p ropone  destacar el peso  que tuv ieron  la h is to ria  y  la 
re iv ind icac ión  de las trad ic iones ju ríd ico -in stituc iona les ca ta lanas en  la fo rm ación  
de las culturas po líticas de la C ata luña  del siglo X IX 1. P ara  ello, p lan team os segu ir 
las lecturas que destacados in telec tuales h ic ie ron  del pasado constituciona l ca ta lán  en 
d iversas coyun tu ras del siglo X IX . N uestro  aná lis is  se apoya  en  las re flex iones de au tores 
clásicos en la  h isto ria  de los derechos que han  perm itido  estud iar las constituciones desde 
una  perspec tiva  m ás am p lia  que la  m eram en te  no rm ativa2. E l hecho  de considerar las 
constituciones com o  p roducto s cu lturales , exp resión  de m odelos po lítico s teó ricos, pero 
tam b ién  de actitudes, ideas y  va lo res, los cua les son  p roducidos e in te rp re tados po r los 
ciudadanos, nos conduce a  p regun tarnos sobre la ex istenc ia  y  el carác te r de la  cu ltu ra  
constitucional ca ta lana  con tem poránea , cuestión  que h a  m erec ido  un a  a tenc ión  m ás 
bien  m arg ina l3. S eguim os aquellas re flex iones que d iversos autores in te rnacionales han  
fo rm u lado  en  las ú ltim as décadas pa ra  eva luar la  im portanc ia  de la  cu ltu ra  repub licana  o del 
hum anism o  c ív ico  en v istas  a  constru ir u na  com un idad  po lítica , rem arcando  la  im portanc ia  
que tiene  el o rgu llo  hac ia  las p rop ias trad ic iones de au togob ierno4. S egún  dice M auriz io  
V iro li, el au tén tico  pa trio tism o  nace  y  florece en el au togob ierno  local cuando se desarro lla
1 U na  p rim e ra  de versión  de este a rtícu lo  se h a  pub licado  en  A fers. F u lls  de recerca  i pen sam en ti XX IX :
77 (2014 ), con el títu lo  «L a  cu ltu ra  del constituc ionalism e i els in tel lec tuals cata lans del vu it-cents».
2 P. H ä b e r l e , Teoría de  la C onstitución  com o  c iencia  de la cu ltu ra , T ecnos, M adrid: 2000; M . F io r a v a n t e  
Constitución , de la a n tig üedad  a  nuestros d ía s , T ro tta , M adrid: 2001.
3 L os m odern istas  sí han  p restado  c ie rta  atenc ión  a  esta  cuestión  en la  h is to riog rafía  cata lana, X. T o r r e s ,
N aciones sin  naciona lismo . C a ta luña  en la m onarqu ía  h ispán ica  (siglos XV I-XV II), U n iversitä t de 
V alenc ia , V alenc ia , 2008. V éase, adem ás, A . S im o n , E ls  orígens ideo logies de la revo lució  cata lana  
de 1640 , P ublicac ions de FA bad ia  de M on tserrat, B arcelona , 1999; ídem , Construccions p o litiq ue s  
i iden tita ts  naciona ls. C a ta lunya i e ls  o rígens de l ’es tâ t m odern  espan yo l , P ublicac ions A bad ía  de 
M on tserra t, B arcelona, 2005; O. Ja n é , Cata lunya i F ranga  a l seg le  XV II: identitats, con tra iden tita ts  i 
ideo logies a  l ’època  m oderna: 1640-1700 , A fers , C atarro ja , 2006. T am bién  cfr. J .  P. R u b ié s  M ir a b e t ,
«D on F ranc isco  de G ilabert i la  idea  del govern  m ixt: fo rtun a  i p ru déncia  del constituc ionalism e ca ta lá  
dels seg les XV I i XV II», P edra lb es , 16 (1996), p. 97 -132 y ídem , «E l constituc ionalism e ca ta lá  en  una  
persp ec tiv a  E uropea: conceptes i tra jecto ries , segles XV I-XV III»  Pedra lbes  (A ctes del Q uart C ongrès 
d ’H istó ria  M oderna  de C atalunya: C ata lunya  i E u rop a  a  FE dat M oderna), 18, vol. II, 453-474. U na  
p rim e ra  s ín tesis  en  H. L ó pe z  B o f il l , Constitucionalism e a  Catalunya. P re lud i de m odern ita t, T ria, 
B arcelona, 2009.
4  P. Pe t t it , Republicanism . A  Theory o f  F reedom  and  G overnm en t, O x fo rd  U n iversity  Press, O xford,
1997; Q. Sk in n e r , M achia velli , O x fo rd  U niversity  P ress, O xford, 1981; M . V i r o l i, P er am ore  della
_________
en los c iudadanos un sentim ien to  de o rgullo  po r el buen  gob ierno  y po r la  partic ipac ión  en 
la v ida  púb lica5.
D esde esta perspectiva , y  cen trándonos únicam en te  en  las coyun turas que consideram os 
m ás significativas, nos hem os ocupado  de a lgunos au tores, obras e in iciativas espec ia lm en te 
im portan tes para  el tem a que nos ocupa. Fo rzosam en te, la  aprox im ación  es lim itada  y 
fragm entaria , pero  ev idenc ia  que el recu rso  al pasado m ed ieva l y su uso  po lítico  tuv ieron  
un carác te r recurren te , persis ten te  y  transversa l, siendo  un  e lem ento  destacado  en la 
con figuración  de las cu lturas po líticas de la C ata luña  con tem poránea  y en la fo rm ación  
de una  iden tidad  ca ta lana  d istin tiva. E n  ú ltim o térm ino , éste fue, tam b ién , un com ponen te 
central en la  cu ltu ra  del ca ta lan ism o  con tem poráneo .
Antiguas y nuevas lib e r ta d e s  en  la cu ltu ra  po lítica  del primer 
liberalism o  en  C a ta luña
Vario s traba jo s en  los ú ltim os años han  expuesto  que los d iscu rsos, deba tes y  p ropuestas  de 
carác te r po lítico  generados en el contex to  del prim er ensayo  constitucional con tem poráneo 
en E spañ a  a m enudo  se fundam en taron  en p lan team ien to s h isto ricis tas  y  en  el recurso  
re tó rico  al pasado6. L as re ferenc ias al constituc ionalism o an tiguo  y  la  ape lac ión  a  la 
trad ic ión  ju ríd ic a  e in stituciona l de los d iversos re inos y  territo rios pen in su lares estuv ieron  
m uy p resen tes en ciertos sec to res ilustrados ta rd ío s y  en  el p rim er libera lism o.
L a  edad m ed ia  fue objeto  de estudio  y  v ind icac ión  especial, ocupando un  sitio  central 
dentro  de estos u sos po lítico s del pasado a los que nos estam os re firiendo . L a  época  
m ed ieva l fue evocada  desde sensib ilidades ideo lóg icas varias  y  fue p ro veedo ra  destacada  
de los m ateria les  h istó ricos con  que se c im en taron una  parte  considerab le de los d iscursos 
políticos de los p rim eros com pases del siglo X IX .
En la  coyun tu ra  c rítica de 1808-1814, m arcada  po r la gu erra  y la  d iscusión  y  la 
im p lem en tación de un  nuevo  orden  po lítico , ju ríd ico  e instituciona l, se encontró  en ciertas  
experiencias m ed ieva les los an tecedentes que podían  p roveer de leg itim idad  el nuevo  
sistem a. Se consideró  conven ien te  apun tala r los proyecto s po líticos concurrentes y  el 
nuevo  m arco  constituciona l en  curso de discusión, evitando al m áxim o  la  sensac ión de 
rup tu ra  h istórica, así com o tam b ién  las acusac iones de ex tran jerism o . Fue  necesario , en 
fin, p resen tar el rég im en  constituciona l como un  desenlace coherente y  harm ónico  con  la 
trayec to ria  h istó rica  de la co lec tiv idad  y  sus d isposic iones m ás profundas. L a  m itificación  
de las experienc ias po líticas e instituciona les m ed ieva les, su eslabonam ien to  con el 
constituciona lism o  contem poráneo , y  la p resen tac ión  del despotism o y  el ab solu tism o  de los 
s iglos m odernos casi com o una  anom alía  importada, fo rm aron  parte  de un m ism o  proceso.
pa tria . P a tr io tism o  e naziona lism o  nella  sto ria , L aterza, R om a, 1995; idem . Repubb licanesim o , 
L aterza, R om a, 1999.
5 M . V ir o l i, Répub lican ism e , A ngle, B arcelona , 2006 , p. 113.
6 E n tre las aportac iones m ás destacadas cabe m encionar J. M . P o r t il l o  V a l d é s , Revo lución  de nación. 
O rígenes de la cu ltura constituc iona l en  España, 1780-1812 , B o le tín  O ficial del E stado -C en tro  de 
estud io s político s y  constituc ionales, M adrid, 2000 ; C. G a r c ía  M o n e r r is , «L ecto res de h is to ria  y  
hacedo res de po lítica  en  tiem pos de frac tu ra  “constituc iona l”», H istoria  C onstituc iona l  [revista  
e lec trón ica], 3 (2002 ), p. 39-98; J. M . N ie t o  So r ia , M edievo  constitucional. H istoria  y  m ito  p o lí tico  en  
los o rígenes de la E spaña  con tem poránea  (ca. 1750-1814), A kal, M adrid , 2007.
_____
T am bién  entre las clases d irigentes ca ta lanas encon tram os e jem plos de p lan team iento s 
h istoricis tas y  del uso po lítico  de la  h is to ria  en  aquel contex to  crítico  y  constitu tivo7. L a  
perv ivenc ia  de una  cu ltu ra  ju ríd ic a  y  po lítica  par ticu la ris ta  entre sec tores determ inados 
de la  elite del P rincipado  de C ata luña  perm itió  la  reac tivac ión  y  la  v ind icac ión  del pasado  
constituc ional catalán , en  un  m arco  de transfo rm ación  del espacio  ju ríd ico -po lítico  español. 
L a  ap rop iac ión  de aquel pasado fue p lural, com o  lo fueron  tam b ién  los p lan team iento s 
h isto ric is tas , forjados desde sensib ilidades político -ideo lóg icas varias.
U no  de los rep resentan tes m ás ilustres  del h is to ric ism o  político  ca ta lán  de aquel m om ento  
es el filó logo, h is to riado r y  po lítico  A nton i de C apm any (1 742 -1 813)8. C apm any fue una  
de las personalidades que m ás destacó en aquel inten to  de eslabonar h istó ricam en te  el 
p roceso  constituyen te español con tem poráneo con una  trad ic ión  constitucional de ra íz  
m ed ieva l, que hab ría  quedado  po ste rgada  con el avance del absolutism o. E n  la búsqueda  
de an tecedentes au tóctonos que sirv ieran  de in sp irac ión  o leg itim ación , C apm any  defendió  
la p rim acía  del m odelo  político -in stituc iona l que ofrec ía  la  C orona  de A ragón.
Lo  dejó sufic ientem ente claro en el in fo rm e que e laboró  el 1809 po r encargo  de la 
C om isión  de Cortes , que le confió la s is tem atizac ión  de los resu ltados de la llam ada 
«consu lta  al pa ís»9. C apm any  im pugnó aquellos que asegu raban  que E spañ a  no  contaba  
con p recedentes ju ríd ico -in s tituc iona les vá lidos lim itadores de la au to ridad  y  garan tes de 
los derechos y  las libertades, po rque si en la C orona  de C astilla  estos hab ían  sido débiles  
e incom pleto s, la C o rona  de A ragón, en  camb io , « tuvo po r espacio  de cinco  sig los fueros, 
constituciones, libertades y  franquezas invu ln erab les»10. E n  el m ism o  in fo rm e reco rdaba  
que aquel com plejo  ju ríd ico -in s tituc iona l hab ía  s ido abolido  po r la  fuerza  después del 
desenlace de la guerra  de Sucesión  (1702-1714), y  acababa  recom endando  la  c reac ión  de 
una  in stitución  perm anen te  que ve la ra  po r la  custod ia  y  la sa lvaguarda  de los derechos del 
pueblo  fren te al poder real, so lución in sp irada  en  las antiguas d iputaciones generales  de los 
territo rios de la  C orona de A ra g ó n .11
En  idén tica  coyun tu ra  y  tam b ién  po r encargo  de la  C om isión  de Cortes , C apm any fue 
recog iendo  to da  un a  serie  de notic ias  h istó ricas sobre las antiguas constituciones y  p rácticas 
parlam entarias  m edieva les re la tivas a  re inos vario s. A quello s traba jo s fueron  com pilados y
7 S egu im os, aquí, a  L. F. T o l e d a n o ,  «H isto ric ism e i po lítica  de la  classe d irigen t ca ta lana  en  el débat 
constitucional gad ità» , en  A. A l c o b e r r o  y  G. C. C a t t i n i  (eds.), Entre  la construcció naciona l i la  
repressió  identitària. A cte s de la p rim era  tr obada  G a leusca d ’h isto riadores i d ’h isto riadors. B arcelona, 
10 i 11 de desem bre  de 2010  [recurso  e lec trón ico ], M useu  d ’H istó ria  de C ata lunya , B arcelona: 2012 , p. 
203 -218. A lgunos testim on ios in te ressantes en  P. A n g u e r a ,  E lsp re ceden ts  d e l catalanisme. C a ta lan ita t 
i an ticen tra lism e: 1808-1868 , Em púries, B arcelona , 2000, p. 53-88.
8 V éase R. G r a u  y  M . L ó p e z ,  «A ntoni de Capmany: el p rim er m odel del pensam en t politic  cata là 
m odern», en  A. B a l c e l l s  (ed.), H istoria  d e l p en sam en t p o li tic  ca talà  d e l seg le X V I I I  a  m itjan seg le XX , 
E d ic ions 62, B arcelona , 1988, p. 13-40; R. G r a u ,  An ton i de C apmany i la r e n o va d o  de Vh istoricism e  
po li tic  català , A jun tam en t de B arce lona-Q uaderns del S em inari d ’H istó ria  de B arcelona , B arce lona , 
2006; F. J. F e r n á n d e z  d e  l a  C i g o ñ a  y  E. C a n t e r o ,  An ton io  de C apmany (1742-1813). P ensam iento, 
obra h istórica, p o lí tica  y  ju r íd ica ,  F undació  F ranc isco  E lias de T ejada, M adrid , 1993.
9  R ep roducido  ín tegram en te  en  J. A l v a r e z  Ju n c o , «Capm any  y  su in form e sobre la  necesidad  de una  
C onstituc ión  (1809)» , Cuadernos H ispano-Am ericanos, 210  (1967), p. 520-551. S egún  ind ica  Portillo  
V aldés, Revo lución  de nación , p. 266, el texto  fue e labo rado fundam enta lm ente  durante el verano  de 
1809, se p resentó  a la  C om isión  de C ortes  el octub re de aquel año y  se publicó  anón im am ente  el 1811 
en C ádiz con el títu lo  In form e sobre  C ortes nacionales.
10 J. Á l v a r e z  Ju n c o , «Capm any  y  su in form e...» , art. cit., p. 546-547.
11 Ib idem , p. 547, 549-550.
_________
pub licados postum am en te  en  un  vo lum en  titu lado  P rá c tic a  y  e s ti lo  d e  c e le b ra r  c o r te s 12. E l 
s is tem a po lítico , ju ríd ico  e in stituciona l de los an tiguos territo rio s de la C orona  de A ragón  
le m erec ió  un a  a tenc ión  espec ia l y  un a  va lo rac ión  c la ram en te positiva , a  pesar de que no  lo 
consideraba  un  m odelo  perfec to , n i tam poco  lo estim aba  trasladab le  de fo rm a m im ètica  al 
p resente. E n  la in troducc ión  a su ob ra  C apm any  v incu laba  c laram ente la  pu janza  política , 
económ ica  y  m ilita r del P rinc ipado  de C ata luña  y  los re inos de la  C orona  de A ragón  duran te 
la ba ja  edad  m ed ia  con su opo rtuna  constitución  ju r íd ico -p o lític a13.
N o era  la p rim era  vez  que C apm any form u laba  una  ecuac ión  como  aquella. E n  las 
M em o r ia s  h is tó r ic a s  so b re  la  m a r in a  (1779-1792), ob ra  que le hab ía  consolidado  com o 
h isto riado r de p restig io , y a  hab ía  hecho ev idente su adm irac ión  po r el pasado m ed ieva l 
catalán , y  hab ía  asoc iado  la  opu lenc ia  y  el poder de B arce lona  y  el estado  florecien te de 
su m arina , com ercio  e industria  con  la ex istenc ia  de unas form aciones sociales, po líticas e 
in stituciona les m od élicas14.
Y a com o d ipu tado en las Cortes  de Cádiz, C apm any  h izo  a lgunas in tervenciones 
parlam entarias  en esta línea, loando  el rég im en  m unic ipal barcelonés v igen te  hasta  1714, 
año «en  que las arm as de F elipe V , m ás poderosas que las leyes, h ic ie ron  ca lla r todas las 
in stituciones libres en  C ata lu ña»15.
A  pesar del p ro tagonism o  de personalidades com o C apm any , constatam os el lugar 
m argina l que ocupó el h is toricism o  ca ta lán  dentro  de una  cu ltu ra po lítica  españo la  de base  
fundam en talm ente  caste llana. En  otras  palabras: en aquello s m om entos fundacionales de 
la E spaña  con tem poránea , la incorporac ión  del pasado  po lítico , ju ríd ico  e in stituciona l 
ca ta lán  en  un  d iscu rso  h istó rico  nac iona l españo l com partido fue m uy  defic ien te16.
Y a du ran te  el T rien io  L ibera l (1820-1823), la  h is to ria  aparece , de nuevo , com o un  
espacio  destacado  en el cua l la  po lítica  de la época  fo rja  sus a rgum en tos y  su im aginario , y 
d irim e sus d iferencias. V ario s investigado res han  ev idenc iado  que la  a tenc ión  a  la h is to ria  
m ed ieva l ca ta lana  y  la ape lac ión  a  las leyes y  estruc tu ras instituc iona les v igen tes hasta  1714 
fueron  fenóm enos re la tivam en te  hab ituales en  la  ac tiv idad  de pub licis tas , p ropagand istas  
y  erud itos in scrib ib les  genéricam en te  en la  ó rb ita  del libe ra lism o17. En  consecuencia , se ha 
señalado que el h isto ric ism o  fue un  com ponen te fundam en ta l de la  cu ltu ra  constitucional
12 A. d e  C a pm a n y , Prá ctica  y  estilo  de ce lebrar cortes en  e l reino de A ragón, p r in c ipado  de C ata luña  y  
re ino  de Valencia y  una  no tic ia  de las de C astilla  y  N avarra  (M adrid , Im p. de don José  del C ollado, 
1821). V éase la  in troducc ión  de E v a  Serra  y  Jo sep Fon tan a  en  una  ed ic ión  facsím il reciente (B arce lona , 
B ase, 2007 ), p. 7-64.
13 A. d e  C a pm a n y , P ráctica  y  estilo  , ob. eit., p. V -V II.
14 A. d e  C a pm a n y , M em orias h istó ricas sobre  la m arina  com ercio  y  a rtes de la  an tigua  c iu dad  de  
Barcelona , 4 vo ls ., Im pren ta  de D. A n ton io  de Sancha, M adrid , 1779-1792.
15 D iario  de Sesiones de las C ortes G enerales y  E x traord inarias  (1810-1813), tom o  V , sesión  del d ía  10 
de agosto de 1812, Im pren ta  de J. A . G arcía, M adrid , 1870, p. 3522.
16 L. F. T o l e d a n o , «H isto ric ism e i po lítica» , art. cit., p. 204-208. A  p ropósito  del concep to  hegem ónico  de 
nac ión  en el p rim er constituciona lism o  véase X. A r b ó s , La  idea de nació  en e l p r im e r  constituc ionalism e  
espanyo l, C u rial, B arcelona , 1986.
17 R. A r n a b a t , La  revolució  d e l 1820  i e l T rienn i L ib era l a  C a ta lunya , E umo, V ie, 2001 , p. 82-87; 
ídem , «A ustriac ism e, cata lan ita t i p rovincialism e. D e la  G uerra  del F rancés al T rienn i L ibera l» , en 
A. A l c o b e r r o  y  G. C. C a t t in i (eds.), Entre  la construcció  naciona l, ob. cit., p. 187-201; P. A n g u e r a , 
E ls p re ceden ts de l ca ta lan ism e , ob. cit., p. 88-105; J. R o c a  V e r n e t , Política , L ibéra lism e i Revo lució. 
Barcelona , 1820-1823 , tesi doctoral, U n iversitä t de B arcelona , B arcelona, 2007 , p. 430-463; ídem , 
«U na so la  nac ión  con  m ú ltip les h isto rias nacionales. L a  nac iona lizac ión  de los ciudadanos a través de 
los d iscursos h istó ricos del p rim er liberalism o catalán»  en M . E s t e b a n  d e  V e g a  y  M a D. d e  l a  C a l l e  
V e l a s c o  (eds.), Procesos de naciona lización  en la E spaña  co n tem poránea , U n iversidad  de Salam anca, 
S a lam anca, 2010 , p. 19-46; ídem , Tradic ió  constituc iona l i h isto ria  naciona l (1808-1823). L lega t i
_____
de los libera les  barceloneses del período. Se ha  subrayado, tam bién , que la ap roxim ación  
y  la u tilizac ión  del pasado fue p lural, de acuerdo  con  la  coex istenc ia  de p royec to s y 
sensib ilidades po lítico -ideo lóg icas v a r ia s18.
D iferenc ias aparte, en  n ingún  caso el recuerdo  del pasado ca ta lán  y  la  v ind icac ión  de las 
leyes e in stituciones de la C orona de A ragón  se u tilizaron  para  cuestionar la  pertenencia  
al m arco  ju ríd ico -po lítico  nac iona l españo l, sino al contra rio . R evelan , así m ismo, la 
confo rm ación  en C ata luña  de una  cu ltu ra p o lítica  re la tivam en te  d ife renciada , no p rov ista  
exc lu sivam en te  de re feren tes castellanos.
L a  libertad  de p rensa  du rante el trien io  favo rec ió  la  aparic ión de nuevos periód icos, 
en tre los cua les podem os m encionar el P er ió d ico  U n iv e rsa l de  C ien cias, L ite ra tu ra  
y  A r te s  (1821), im pu lsado  po r el ju r is ta  Ignasi Santponç (1795-1846). En  su p rospec to  
anunció  la in tenc ión  de pub licar una  co lección  de docum entos antiguos re la tivos al reino  
de A ragón  y  al P rincipado  de C ataluña, pero  la fa lta  de subscrip tores condenó  el periód ico  
y  com prom etió  el p royecto . A ún  y  así, en  su afán  de d ifundir el constituc iona lism o  y 
la h isto ria  de C ataluña, publicó  a lgún docum ento  notab le  com o la  ed ición b ilingüe  (en 
latín  y  caste llano ) de las constituciones resultan tes de las Cortes  de B arce lon a  de 1283, 
ce leb radas bajo  el re ino  de P ere II el G ran (1276-1285), y  que fueron  fundam en tales en  la 
in stituciona lizac ión  del s is tem a constituc ional ca ta lán  m edieva l y m oderno .
N o  se tra taba  de un  interés aislado. E n  un  a rtícu lo de ju lio  de 1820, el tam b ién  ju r is ta  y 
erud ito  R am on  M uns (1783-1856), in scrib ib le com o Santponç en  el libera lism o  m oderado , 
recordó  que un  año antes, aún  bajo  el gobierno  abso lutista , hab ía  seña lado  la necesidad  
de escrib ir un com pendio  de h is to ria  de C ata luña  «dirig ido  p rinc ipa lm en te  a  resuc ita r 
la m em oria  de nuestras  in stituciones an tiguas»  y a  resca ta r los testim on ios v irtuosos y 
ejem plares de aquellos « tiem po s  f e l i c e s » 19. M uns loaba  el an tiguo  sis tem a constituciona l 
catalán , o rigen  y  fundam en to  de derechos y  libertades fa ta lm en te  sup rim idas en  1714, 
pero  este elog io  no  le llevaba  a  p re con izar el restab lec im iento  de las an tiguas leyes e 
in stituciones, las cua les consideraba  inadecuadas «en  el estado  ac tua l de c iv ilización» . D e 
hecho , de acuerdo  con  su lec tu ra  y  la  de m uchos liberales  m oderados de la época, en  c ie rta  
m anera  aquellas leyes e in stituciones hab ían  sido restitu idas, en un a  versión  m ejo rada, con 
la constituc ión  de 1812. C onsideraba , adem ás, que la  «hum illac ión»  su frida con  el desen lace 
de 1714 hab ía  s ido red im ida  con  los « libera les  p rincip io s del cód igo  constituciona l» .
Con  este a fán  de en troncar y  estab lecer filiaciones entre las an tiguas libertades e 
in stituciones y  las nuevas, M uns daba  a  en tender que la  d iputación  perm anen te  de las 
Cortes  in stitu ida  po r el tex to  gaditano  ten ía  un  preceden te  só lido  en la  h is to ria  de C ataluña: 
la d iputación  del general. C on tinuando con la  m ism a lóg ica  d iscu rsiva , M uns acababa  su 
a rtícu lo  p id iendo  que a  la  v igen te  D ipu tac ión  P rov inc ia l de C ataluña , re stitu ida  apenas 
hac ía  un  m es con la p roc lam ación  de la C onstitución  de 1812, se le fa c ilita ra  com o p ropio  
el edificio  h istó rico  de la an tigua  D ipu tac ión  del G eneral o G enera lidad  de C ataluña, 
ocupado desde tiem po  de F elipe V  po r la  A ud ienc ia  te rrito rial.
L a  « restituc ión» del ed ificio  fue solic itada  ofic ia lm en te  po r la D ipu tación  P rov inc ial 
de Cataluña. A  caba llo  de los m eses de m arzo  y abril de 1821 se h ic ieron  las gestiones
p ro je cc ió  P u n a  n issaga catalana, e ls  P ap io l, F undac ió  E rnest L luch /P agès, V ilassar de M ar/L leida, 
2 01 1 .
18 V éanse las apo rtac iones de Jo rd i R o ca  V erne t ind icadas en la  no ta  anterior.
19 [R. M u n s ], «Observac iones sob re la  an tigua  C onstituc ión  de C ata luña, leidas en u na  Sociedad  lite ra ria  
particu la r el d ia  11 de ju lio  de 2820  [sic] po r D. R am ón  M uns y  S eriñá» , D iario  constituc iona l, p o li tico  
y  m ercan til de B arcelona , 117, 17 ju lio  1820, p. 2 -3 ; 118, 18 ju lio  1820, p. 2-3.
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defin itivas para  a lcanzar el ob jetivo , recib iéndose  poco  después el d ictam en  favo rable  de 
la com isión  leg isla tiva  de las C ortes20. U n a  parte  su stancial de la  a rgum en tac ión  esgrim ida 
en la  exposic ión d irig ida  a  la  cám ara  españo la  se fundam en tó  en  una  noc ión  de con tinuidad  
in stituciona l entre am bas corpo rac iones21. Los razonam iento s u rd idos ten ían  bastan tes 
concom itanc ias con  los p resen tes en el a rtícu lo de R am on  M uns que, de hecho , en  aquellos 
m om en tos e ra  secretario  in te rino  de la  d ipu tac ión  ca talana.
P ero no sólo los m oderados h ic ie ron  un  uso po lítico  de la h is to ria  de C ataluña, tam b ién  
la u tilizaron  los libera les  exa ltados, aunque con  m atices e in tenciona lidades d istin tas22. 
E n  este sentido, resu lta  m uy  in teresan te  la fo rm a y  las c ircunstancias en  que los libera les 
rad ica les de B arce lona  e rig ie ron  en figu ra  re ferenc ial a  P au  C laris (1586-1641), p residen te 
de la G enera lität en el contex to  de la rebe lión  de 1640 que enfren tó  las in stituciones del 
P rincipado  con el gob ierno  del conde duque de O livares, p referido  del rey  F e lipe IV , hechos 
que desem bocaron  en la p roc lam ación  de un a  e fím era  repúb lica  ca ta lana. L a  m itificac ión 
de C laris po r los liberales  exa ltados se p rodu jo , s ignificativam ente, en  un  m om ento  en que 
la figu ra  del m onarca  F ernando  V II estaba  en cuestión  y  pesaban  g raves so spechas sobre su 
lea ltad  pa ra  con  el s is tem a constituc iona l23.
U nos años después, la  m uerte  de F ernando V II (1833) abrió  la  puerta  a  un  cambio 
po lítico  en sen tido  libera l y  dio inicio  a una  e tapa de p ro fundas transfo rm aciones políticas, 
sociales  y  económ icas que fueron  desm ante lando  defin itivam ente el antiguo  rég im en  y 
pusie ron  las bases de un  nuevo estado  libera l. E stos años co incid ie ron  con  la  d ifusión  de 
un rom antic ism o  em ergen te y  con  los m om entos iniciales  de la  h is to riog rafía  rom án tica  
catalana. C onform an  una  e tapa  tan  p ro lifica en  u sos po lítico s del pasado, com o im portan te 
en la configu ración tem prana  de una  cu ltu ra  po lítica  y  de un  reperto rio  m ítico -sim bó lico  
abastec idos de fo rm a dom inan te con  re ferentes p rocedentes de la h is to ria  de C ataluña, 
p referen tem en te  de la e tapa  m ed ieva l. E n  este sentido, la  p roducc ión  h isto riog ráfica  y  la 
lite ra tu ra  con fecc ionadas bajo  el influjo del h isto ric ism o  rom án tico  con tribuyeron  de fo rm a 
dec isiva  a la construcc ión  del d iscurso  de la elite  p o lítica  ca ta lana  y  a  la  form ación  de una  
identidad  ca ta lana  d istin tiva24.
20 D iario  de las ses iones de Cortes. L eg is la tura  de 1821 , tom o  II, Im p ren ta  de J. A . G arcía, M adrid , 1871, 
sesión  del d ia  2  de ab ril de 1821, p. 830; sesión  de 30 de abril de 1821, p. 1356-1357. C abe destacar 
que la  D ipu tac ión  P rov inc ia l de C a ta luña  hab ía  estado  y a  en func ionam ien to  en tre  1812 y  1814, s iendo  
abo lida  con el re torno  del ab so lutism o , y  que y a  el 1813 h ab ía  form u lado  un a  so licitud  a  las C ortes  con  
el ob je tivo de recuperar el pa lac io  de la  G eneralität.
21 Represen tación  que d irige  á  las C ortes la D ipu tación  P rov inc ia l de Cataluña, P ara  que se le m ande  
restitu ir  e l ed ificio  ó casa  que  p e r te ne ció  á  la an tigua  D ipu tación  d e l P rinc ipado, y  que  fu é  cedida y  hoy  
ocupa la A ud ienc ia  territo ria l, Im p ren ta  del G ob ierno Po lítico  Superior, B arcelona, 1821.
22 J. R o c a  V e r n e t , «U na so la  nac ión  », art. cit.
23 V éase la  excelente apo rtac ión  de J. R o c a  V e r n e t , «Pau  C laris i la  cu ltu ra  constituc ional ca ta lana  del 
T rienn i L ibera l (1820 -1823)» , M anu sc rits , 27  (2009), p. 161-186. M ás ta rde  los repub licanos federales  
ca ta lanes conv irtie ron  C laris en  uno de sus re feren tes p rinc ipa les, P. G a b r i e l , «M ites republicans. E ls 
federá is  catalans i P au  C laris» , en  P. A n g u e r a  (ed.), S ím bo ls  i m ites a  l ’E spanya  C ontem poràn ia  (Reus, 
C entre  de Lectura , 2001), p. 87-101. L a  conex ión  en tre el m ito  de C laris, el p rim e r cata lan ism o  y  el 
m ov im ien to  federal, tam b ién  en  G. C. C a t t i n i , H istoriogra fia  i catalanisme. Jo sep  C oro leu  i Ing lada  
(1829-1895), A fers, C atarro ja , 2007, p. 163-169. Sob re la  figu ra  de P au  C laris  debe consu lta rse , 
asim ismo , A . S i m o n , Pau  Claris, líder d ’una c lasse revo lucionària , P ublicac ions A bad ía  del M ontserrat, 
B arcelona, 2008.
24 A . G h a n i m e , «A punts i reflex ions al vo ltan t dels re fe ren ts  m edievals  en  la  po lí tica  ca ta lana  de la  p rim era  
m e ita t del seg le X IX», en F. S a b a t é  (ed.), L ’eda t M itjana. M ón  rea l i espa i im ag inâ t, A fers, C atarro ja / 
B arcelona, 2012, p. 205-215 ; J. M . F r a d e r a , «L a p o lític a  liberal y  el descub rim ien to  de u n a  identitad  
d istin tiva  de C ata luña  (1835 -1865)» , H ispan ia , LX /2, 205  (2000), p. 673 -702; P. A n g u e r a , «Pròleg»,
_____
E l cambio  po lítico  de 1833 favo rec ió  la am pliación  y  la  renovac ión  de la  o ferta  
period ística . E n  ese contex to  surg ió  E l  V apor  (1833-1838), ideo lógicam ente  en la línea  
del libera lism o  m oderado  doc trinario . Su d irec tor, el period ista  y  escrito r R am ón  L ópez 
So ler (1799-1836), fue una  figura im portan te en  la d ifu sión  del rom an tic ism o  en Cataluña. 
In troducto r de la  lite ra tu ra  de W alte r Scott, escrib ió  num erosas novelas h istó ricas, a lgunas 
de tem ática  m edieva l. Su e jem p lo  fue seguido  por el abogado, h is to riado r y  novelis ta  Joan  
C ortada  (1805-1868), que a  partir de 1835 contribuyó m ucho, con  sus obras, a  ca ta lan izar 
tem áticam en te la  lite ra tu ra  au tóc tona  y a  fom entar el interés po r la  h is to ria  de C ata luña  y de 
la  C orona  de A ragón, p rinc ipa lm en te  de la  e tapa  m ed ieva l25. E n  el ám bito de la  p roducción  
d ram ática  Jaum e T ió (1816 -1844) tuvo  u n  pape l igua lm en te im portan te.
L ópez  Soler fue el au to r del opúsculo  C on s ti tu c ió n  C a ta la n a  y  C o rte s de  C a ta lu ñ a  
(1835 ), e labo rado  en buena  m ed id a  en  base a  ex trac to s de la ob ra  c lásica  de L lu ís  P eguera, 
P rác tic a , fo rm a , y  s t i l  d e  c e le b ra r  C o r ts  g e n e ra ls  en  C a th a lu n ya , pub licad a  el 1632 y 
reed itad a  el 170126. L ópez  hab ía  dado a  conocer p rev iam ente  bu ena  parte  del conten ido 
de aquel opúscu lo  en una  serie  de a rtícu los con  el títu lo  «Cortes  de C ataluña»  pub licados 
en febrero de 1834 en E l V apor , resca tando  de fo rm a opo rtuna  e in tenc ionada  la trad ic ión  
constituc ional ca ta lana  en el m om en to  en  que se estaba  d iscu tiendo  y  e labo rando  el 
p royecto  de E statu to  Real. C uando lo pub licó  en fo rm a de opúscu lo  el año sigu ien te, el 
au tor le añadió una  in troducc ión  con tonos v ind ica tivos donde  se h ac ía  una  lec tu ra  casi 
liberal del antiguo sis tem a constitucional ca ta lán.
L a  publicac ión  de aquel opúsculo , que co incid ió  con  la de o tros tex to s sem ejantes, no 
se a leja  m ucho  de la  aparic ión  de una  ob ra  im portan tís im a para  la  h is to riog rafía  ca ta lana  
de la época, L o s  co n d es  de  B a rc e lo n a  v in d ic a d o s  (1836) de P rosper de B ofarull (1777- 
1859)27. L a  ob ra  so sten ía que el P rincipado  de C ata luña  ten ía  un  pasado com o entidad  
po lítica  independien te, destacaba  la  necesidad  de dar a  conocer su  h isto ria  y  re iv indicaba, 
en  defin itiva, el pape l que el C asa l de B arce lona  y la C orona  de A ragón  hab ían  ten ido 
en la construcc ión  de E spaña . E n  esta  línea, po stu laba  que G uifré el P ilo s (sig lo  IX ) y 
sus sucesores hab ían  fundado  «una  P a tria , S oberan ía  y  C onstituc ión  civ il que nos han  
transm itido , y  cuyo o rigen  y  v ic is itudes conviene tener  m uy p resen tes»28.
en M . S u n y e r , E ls  m ites naciona ls ca ta lans, E um o/Socie ta t V erdaguer, V ie, 2006 , p. 11-14. P a ra  la 
h is to riog rafía  rom án tic a  del período véase  R. G r a u , «L a h istoriog rafía  del rom an tic ism e (de P rósper 
de B ofarull a  V íc to r B alaguer)» , en  A . B a l c e l l s  (ed.). H istoria  de la h isto riografía ca ta lana , Institu t 
d ’E stud is  C atalans, B arcelona , 2004, p. 141-160; R. G r a u , «L ’apo rtació  deis h is to riado rs rom án tics» , 
en  AA .VV , Rom antic ism e i R ena ixença  1800-1860 , en  P. G a b r i e l  (d ir.). H istoria  de la  C u ltura  
Cata lana , E dic ions 62, B arcelona , 1995, IV , p. 221-248.
25  A . Ghanime, Joa n  Cortada: C ata lunya  i e ls  C a talans a l seg le X IX , P ub licac ions de EA bad ia  de 
M ontserrat, B arcelona , 1994.
26  Constitución  ca ta lana  y  C ortes de Ca taluña. R esum en  de las an tiguas constituciones, p rerroga tivas, 
fu e r o s  y  p riv ile g ios  de que d isfru tó  e l  p r in c ipad o  de Cataluña, en unos tiem pos en que  lo restan te  de  
Europa  gem ia  aún  bajo  e l  p e so  de la od iosa esc lav itud . Im p ren ta  de M anuel T exero , B arcelona , 1835. 
Jaum e R iba lta  H aro  d io a  conocer la  au to ría  del opúscu lo  en  un  artícu lo  docum en tadísim o, J. R ib a lta ,  
«C onstituc ión  ca ta lana  y  C ortes de C ataluña. E xcerp ta  vu itc en tis ta  de P eguera , a  cárrec de R am on 
L ópez  So ler», Rev ista  de  D re t H istorie  Ca ta lá , 2  (2002), p. 11-119.
27  P. de B o f a r u l l ,  L o s  condes de B a rcelona  v indicados, y  crono log ía  y  gen ea log ía  de l o s  r e y e s  d e  España  
considerados com o  soberanos independ ien tes de su  m arca , 2 vo ls ., Im p. de Juan O liveres y  M onm any , 
B arcelona , 1836.
28  P. de B o f a r u l l ,  L o s  condes de B arce lona  v indicados, ob. eit., I, p. 5-6.
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Bofaru ll, in ic iado r del linaje de h isto riadores y a rchiveros m ás im portan te de la C ata luña  
del s ig lo X IX , estuvo  a  la  cabeza  del A rch ivo  de la C orona  de A ragón  desde 181429. E l 
1821, bajo  p seudón im o, hab ía  pub licado  un  opúscu lo  opon iéndose a  un  p royecto  de decreto  
de m arzo de 1814 que estab lec ía  el traslado  de los a rch ivos provinc ia les  a  M adrid  con  el 
objetivo  de c rear un  único  centro  de docum en tac ión30. B o faru ll qu iso  reco rdar en  su tex to  la 
na tu ra leza  com puesta  de la  M onarqu ía  H ispánica , ba jo  la  cual perv iv ie ron  las instituciones 
de los an tiguos re inos, de m anera  que según el erudito  ca ta lán  ha sta  el p resente  « jam ás h a  
pod ido  considerarse  la pen ín su la  com o u na  so la  nac ión  o re ino  sino com o un  conjunto  de 
estados independ ien tes gobernados po r un  m ism o  príncipe» . E l a rch ivero  a rgum en taba  que 
la  seg regac ión  de a rch ivos p ropuesta  tend ría  e fectos m uy  negativos en C ataluña, po rque 
perduraban  v íncu lo s p ro fundos entre aquello s o rgan ism os y  las in stituciones y personas 
rad icadas en  el pa ís31.
E l m anten im iento  del a rch ivo en B arce lona  fue fundam en tal para  posib ilita r el desarro llo  
de estudios h istó ricos y  de ed iciones docum en tales  com o la  que B ofarull m ism o  com enzó 
el 1847, titu lada  «C o lecc ión  de docum en tos inéditos del A rch ivo  G eneral de la  C orona  de 
A ragón». E sta  com pilac ión  m onum en ta l p restó  un a  a tenc ión  destacad ísim a al C om prom iso  
de C aspe (1412), la en tronizac ión  de la d inastía  de los T ra stám ara  y  la gu erra  civil del 
siglo XV  como puntos centra les de la h is to ria  de C ataluña, u na  perspec tiva  com partida  
po r m uchos h isto riado res, lite ratos y  pub licis tas  de la  época32. U n  e jem plo  de este hecho 
es la  m itificac ión  de que fue objeto  Joan  F ive lle r, co n se lle r  de la  ciudad  de B arce lon a  en 
tiem pos de F ernando I de A n tequera, afianzado en  las décadas cen tra les del s ig lo X IX  
com o sím bolo de las libertades m un icipales fren te al pod er rea l33.
E n los años de la  revo luc ión  liberal, la v ind icac ión  del constituc ionalism o  an tiguo  y  de 
la h isto ria  de C ata luña  tam poco se h izo  de fo rm a exc lu siva  desde  el libera lism o  m oderado . 
L a  ape lación  a las antiguas leyes e in stituciones, el ena ltecim iento  del m odelo  pac tis ta , 
la rem em branza  de los episod io s en  defensa  del s is tem a constitucional o la p royecc ión  
h istó rica  de un  supuesto esp íritu  liberal ca ta lán  fueron  hab ituales en el d iscu rso  p rog resis ta  
de la  revo luc ión  liberal34. E n  esta  línea, tan to  en C ata luña  como  en  el resto  de los territo rios 
de la  an tigua  C orona de A ragón , pub licis tas , po lítico s e in te lec tuales re lac ionados con  el 
libera lism o  avanzado  configu raron  un  d iscurso  h isto ric is ta  basado en el pasado  forai. S in 
negar en  absoluto  la per tenencia  al m arco  político  nac iona l españo l, estas  e labo rac iones
2 9  V éase sobre los B ofarull, R. G r a u , «El pensam en t h isto rie  de la  d inastia  B ofarull» , Barcelona  Q uaderns  
d ’H istór ia , 6 (2002 ), p. 121-138.
30 F. F l u r a l b o  [P. d e  B o f a r u l l ], Reflecsiones sobre  los p er ju ic io s que ocasionaría  á  a lgunas pro vin cia s  
de E spaña  y  en  pa rt ic u la r á  la de C a taluña la traslac ión  de sus arch ivos á  M adrid ... , Im pren ta  de José 
T orner, B arcelona , 1821.
31  F. F l u r a l b o  [P. d e  B o f a r u l l ], Reflecsiones sobre los p e r ju ic io s , ob. cit., p. 4.
3 2  R. G r a u , «El pensam en t h isto rie  de la  d inastia  B ofaru ll» , art. cit., p. 121-138 (p. 128-132).
3 3  R. G r a u , «Joan F iveller, F erran I i les im posic ions m unic ipa ls  de B arcelona. R epàs a  un  m ite h istorie» , 
Barcelona  Q uaderns d ’H istó ria , 2/3 (1996 ), p. 53-98.
34  G. B a r n o s e l l ,  «Consens i revoluc ió . Poblé  i nac ió  a  la  B arce lona  de la  R evo lució  L ibera l, 1835-1843», 
Barcelona  Q uaderns d ’H istória , 10 (2004), p. 137-170, y  sobre todo  los traba jo s de J. R. S e g a r r a ,  
«El “p rov inc ia lism e” involuntari. E ls te rrito ris  en  el p ro jecte liberal de nació  esp anyo la  (1808-1868)» , 
Afers. F u lls  de recerca  i p en sam en t , 48  (2004), p. 327 -345; ídem , «L ibera les  y fueristas. E l d iscurso  
“neo fueris ta” y  el p royec to  libera l de la  nac ión  españo la  (1808 -1868)» , en  C. F o r c a d e l l  y  M . C r u z  
R o m e r o  (eds.). Provin cia  y  nación. L os territo rios d e l libera lism o , Instituc ión  F ernando el C ató lico  
-C .S .I .C .-/D ip u ta c ió n  de Z aragoza , Z aragoza , 2006, p. 73-99.
_____
cultura les  buscaban  p rom over y  ju stif ica r d inám icas y  p lan team ien to s an ticen tra listas 
desde la perife ria  esta ta l35.
La trad ic ión  cons titu c ion a l a l serv ic io  de la d escen tra lizac ió n  po lític a  
y del reg iona lism o
E l B ienio  P rog resis ta  (1854 -1856) fue un  período  breve  entre dos etapas extensas de 
hegem on ía  m oderada. L a  experienc ia  fue b reve, y  las re fo rm as económ icas y  políticas no 
tuv ieron  la p ro fund idad  ni el reco rrido  necesario  para  conso lidar u na  a lte rna tiva  v iab le  al 
m odelo  de estado in stitu ido  po r los m oderados.
V íc to r B alaguer (1824 -1901), destacado  escritor, h is to riado r y  po lítico  ca ta lán  del siglo 
X IX , h izo  su en trada  defin itiva en po lítica  en  el m arco de la  revo luc ión  de ju lio  de 185436. 
Fue en aquel con texto  en el que surg ió  la idea  de fundar, ju n tam en te  con  p rogresis tas  
aragoneses y  va lenc ianos, L a  C o rona  de  A ra g ó n  (1854-1856), in ic iativa  period ística  de 
títu lo  hartam en te alusivo. E sta  fue una  de las in iciativas m ás destacadas de B alaguer en 
el campo  de la  p rensa. E l periód ico  p re tend ía  ser el po rtavoz  de los prog resis tas  de los 
territo rios de la  an tigua  con federación, y  defend ía  un  ideario  que hac ia  in separables los 
concep to s de libertad , p rogreso  y  descen tra lizac ión  política . L a  v isión  p lu ra l del pasado  
pen insu lar, la  va lo rac ión  positiva  del m odelo  con federa l de la C orona  de A ragón, la 
v ind icac ión  de la h isto ria  de C ata luña  y  la exa ltac ión  del s is tem a constituc ional ca ta lán  
an tiguo  se pusie ron  al serv icio de un  p royec to  político  que quería  ser u na  a lte rna tiva  al 
m odelo  de estado cen tra lis ta , un ifo rm e y  exc lu sivo  im plan tado  po r los m oderados.
B alaguer es un  ejem plo brillan te  del uso po lítico  de la  h is to ria  al serv icio de un  p rog ram a 
liberal p rog resis ta  y  descentra lizador. E l 1856, después de abandonar la redacc ión  de L a  
C orona  de  A ra g ó n , confluyó con  su m aestro  y  am igo  L luís  C utche t (1815-1892) en  una  
nueva  in ic ia tiva  period ística , E l  C on ce lle r  (1856-1857), títu lo  a lusivo  a  los m ag istrados de 
las h istó ricas in stituciones m unic ipa les rep resen ta tivas. C om o  reconoció  el m ism o  B alaguer 
un tiem po  después, su  ob jetivo  con  aquella  pub licac ión  e ra  in te rvenir en  el p resen te  para  
conqu ista r el fu tu ro , pero  com o la  censu ra  pon ía  no  pocos obstácu los, a  m enudo  acud ían  al 
d iscu rso  h istórico  para  d ifund ir los m ensa jes que consideraban  opo rtunos37.
En  su tasca  po lifacé tica  com o lite rato , publicis ta , h isto riado r y  c ronista , B alaguer 
contribuyó de fo rm a m uy eficaz a  constru ir el im aginario  m ítico  y  s im bó lico  de los 
ca ta lanes de la época, y  a  c im en tarlo  con  re ferentes au tóc tonos. A lgunas de las obras m ás 
im portan tes de B alaguer en  el cam po del estud io , el ensayo  y  la  d ivu lgación  h istórica , com o 
B e lle za s  de  la  h is to r ia  de  C a ta lu ñ a  (1853 )38, L a  lib e r ta d  c o n s titu c io n a l  (1858) o H is to r ia  
de C a ta lu ñ a  y  de  la  C o rona  d e  A ra g ó n  (1860 -1864 )39, d ifund ieron  y  am plificaron  una  serie  
de ideas y  concepciones sobre el pasado ca ta lán  que se reve larían  m uy  perdu rab les en el 
d iscu rso  h istó rico  y  político .
35 V éanse los traba jo s de Jo sep -R am on  S egarra  ind icados en  la  no ta  anterior.
3 6  J. Palomas, Víctor B alaguer. R ena ixença, R evo lució  i P rogrès , E l C ep i la  N ansa , V ilanova  i la  G eltrú , 
2004.
3 7  V. Balaguer , La  lib ertad  constitucional. E stud ios sobre e l gob ierno  p o lí tic o  de varios p a is e s  y  en  
pa rticu la r sobre e l s istem a  p o r  e l que se  reg ía  antiguam en te  C a ta luña , Im p ren ta  N u ev a  de Ja im e Jepús 
y R am on V illegas, B arcelona, 1858, p. 228 -229 .
3 8  V. Balaguer , Be llezas de la h isto ria  de C a ta luña , 2 vols ., Im pr. de N a rc iso  R am írez , B arcelona , 1853.
39 V. B a l a g u e r , H istoria  de C a ta luña  y  de la C orona  de A ra gón , 5 vols .. L ib rer ía  de S a lvador M añero , 
B arcelona , 1860-1864.
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Para  B alaguer, la h is to ria  de C ata luña  con ten ía  todos los e jem p los necesario s de va lo r 
c ív ico y  am or patrió tico . E n  concreto , aque llo  que le m erec ía  la m ás a lta  considerac ión  
e ra  su  m odelo  po lítico  e in stituciona l, y  el cu lto  y la lucha  secular del pueblo  ca ta lán  
po r las  libertades civ iles  y  po líticas. B alaguer ca lificaba  m uy positivam en te  el s is tem a 
constitucional an tiguo  y  po stu lab a  una  lec tu ra  liberal y  dem ocrá tica  del m ism o, 
fundam en tándo lo  en las nociones de pac to , equilib rio  de poderes, respe to  a  la  ley, civism o, 
patrio tism o, y  rep resen tac ión  y partic ipac ión  popu lar en los asuntos públicos.
E l recu rso  al pasado deb ía  perm itir dem ostra r que, en  con tra  de lo que p ropugnaban  las 
opciones an tilibera les, el rég im en político  verdaderam en te  genu ino  y  trad ic iona l del país 
era  el constituc ionalism o. E l despo tism o  y  el ab solu tism o  eran  fenóm enos ex tran jero s que 
hab ían  llegado  en épocas rec ien tes y  no  habían  apo rtado  n ada  positivo . «La  libertad  es 
an tigua  y  el despotism o m oderno» , anuncia  el títu lo  de uno  de los capítu los de L a  lib e r ta d  
co n s ti tu c io n a l.  B a laguer consideraba  que la  h is to ria  de E spañ a  y , particu la rm en te , la  de 
C ataluña, lo dem ostraban  sob radam en te. Y  es que, en ese sen tido , según  el h is to riado r 
y  lite rato  ca ta lán , C ata luña  p re sen taba  un hecho d iferencia l basado  en  la precoc idad , 
la perdu rab ilidad  y  la  in tensidad  del cu lto  a su  s is tem a de libertades, c ircunstanc ia  que 
hom ologaba  su caso al ing lés40.
C u tchet m an ten ía, con tem poráneam en te , op in iones sem ejantes. E n  una  ob ra  ded icada  
a leg itim ar la guerra  del pueb lo  ca ta lán  con tra  el m onarca  Joan  II (1462 -1472), C a ta lu ñ a  
v in d ic a d a  (1858), e log iaba  el com prom iso  h istórico  de los ca ta lanes para  con  sus leyes 
e in stituciones, a firm aba el «espíritu  de gob ierno»  coincidente de ca ta lanes e ing leses, 
e log iaba  el m odelo  o rganiza tivo de la  C orona de A ragón  -q u e , dec ía , hab ía  perm itido  
a rticu la r de fo rm a só lida y  p rovechosa  las un idades po líticas p reexisten tes en aquello s 
te r r ito r io s - , y  rom p ía  con  la  perspec tiva  de te rm inista , p rov idencia l e irreversib le con que 
se solía in terp re tar la  un ión  d inástica  de las coronas de A ragón  y  C astilla  en  el ú ltim o cuarto  
del s ig lo XV .
Como es b ien  sabido, B alaguer fue uno de los im pu lso res de la « restaurac ión»  defin itiva  
de los Juegos F lora les  en  1859, certam en  que dev ino una  im portan tís im a p la ta fo rm a 
p rom ocional de la  lengua  catalana. E l m ism o  año en que se pon ía  en  m archa  aquella  
in ic ia tiva  de esté tica  h isto ric is ta  y  regusto  m ed ieva lizan te  fue ap robado el p lan  C erdá  de 
u rban izac ión  del E nsanche de B arce lona , s ím bo lo  del c recim iento  y  la  m odern izac ión  de 
la c iudad  españo la  m ás industria l de la época41. B alaguer, c ron ista  de la  ciudad  desde 1852 
y  m iem bro  desde 1859 de la  Jun ta  C onsu ltiva  que se encargaba de aseso rar la  C om isión 
M unic ipa l del Ensanche , rec ib ió  el encargo  de p lan tear los nom bres a  p ropósito  para  las 
nuevas ca lles  p royectadas en  la  c iudad42. P resentó  su p ropuesta  de nom enclá to r el 1863 y, 
dos años m ás tarde , con  la pub licac ión  de L a s  ca lle s  de  B a rc e lo n a  (1865-1866 ) delim itó  su 
apo rtac ión  sobre los nom bres que finalm en te fueron  ap robados po r la  com isión43.
4 0  V éase , po r e jem p lo , V. B a l a g u e r , La  lib ertad  constituc iona l, ob. cit., p. 113-114, p. 120-123.
41  V éase sobre la  inte rsecc ión  de am bos acon tec im ien to s J. M . D o m in g o , «B arce lona  i els Joes F lo rals, 
1859. L ite ra tu ra, m odern itzac ió  u rbana  i represen tac ió  col lec tiva» , en J. M . D o m in g o  (ed.), Barcelona  
i e ls Jo es  F lorals, 1859. M odern ització  i rom an tic ism e , A jun tam en t de B a rce lona /In stitu t de C u ltu ra- 
M UHBA , B arcelona, 2011 , p. 39-76.
4 2  J. P a l o m a s , «V íc to r B alaguer i la  topon im ia  identitària: form ació  del p rim er nom enclá to r de FE ixam ple  
de B arcelona» , en J. C a s a s s a s  (coo rd .), Les iden titats a la C ata lunya  con tem porán ia , G alerada , 
B arcelona , 2009 , p. 293-316. V éase , tam b ién , S. M ic h o n n e a u , Barcelona: M em oria  i identitat: 
Monum ents, comm em oracions i m ite s , E um o-U n iversita t de V ic, V ic, 2002, p. 35-55.
4 3  V. B a l a g u e r , Las calles de B arcelona. O rigen de sus nombres, sus recuerdos, sus tradic iones y  
le ye nda s. .. , 2 vo ls ., S a lvador M añero, B arcelona , 1865-1866.
_____
En  buena  m edida, con  su se lección de in stituciones (C on se il  de  C en t , C ortes  C ata lanas, 
etc.), personajes (R oger de L lúria, P au  C laris, A ribau , etc.), territo rios (V alencia, C erdeña, 
N ápo les, etc.) y  ac tiv idades (Com erc io , Industria , M arina , etc.), B a laguer configuró un  
d iscurso  púb lico  in tencionado  que quería  poner de m anifiesto  la personalidad  h istó rica  
d ife renc iada  de C ata luña  y  engarzar el pasado esp lendo roso  del país  con  su renacim ien to  
contem poráneo . U na  parte  im portan te de su e lecc ión  enfa tizaba  el pasado  de C ata luña  
com o un a  entidad  soberana, hom enajeaba  las in stituciones que constitu ían  su antiguo  
s is tem a po lítico  y  re co rdaba  los episod io s en  defensa  de las libertades.
E n  el um bral de la  R evo luc ión  de 1868 V íc to r B alaguer ocupaba  un  lugar im portan te 
den tro  del heterogéneo  espec tro  po lítico  catalán . R eunidos a lrededor de su figura y  del 
periód ico  L a  M on ta ñ a  C a ta la n a  se s itúan  los partidario s de una  po lítica  «p rovincia lis ta» , 
con p lan team ien to s c la ram en te descentra lizadores. T am bién  dentro  de las tendencias 
m onárqu icas p rogresis tas pero  con  fo rm u lac iones m ás tib ias  y  con tem porizado ras con 
la evo luc ión  de los acontec im ien to s, encon tram os un  sec to r que tiene com o referen te 
L a  C ró n ic a  de  C a ta lu ñ a , d irig ida  entonces po r L o renzo  M as O liver44. P ara le lam ente , 
en  esa m ism a coyuntura, Joan  M añé y  F laquer rep resen taba  la voz  m ás acred itada  del 
conservadu rism o liberal y  ca tó lico  de B arce lona , en  una  línea de pensam ien to  y acción 
que ten ía  sus o rígenes en los años tre in ta  del s ig lo X IX . E ste ú ltim o sec to r com partía  
p lan team iento s favorab les a  la  descen tra lizac ión en base a un  neofo ra lism o  m ed ieva l que 
hac ía  p rop io s a lgunos e lem en tos de lineados po r el citado  V íc to r B alaguer, pero  con  la 
incorporac ión  de unas dosis  im portan tes de ca to lic ism o  conservado r45.
E n  este m arco , destaca  la  apo rtación  de F rancese  R om ani Pu igdengo las (1830-1912), 
que se hab ía  p roc lam ado  federal y  ca tó lico  y  h ab ía  encabezado  la lis ta  de la un idad  cató lica  
en  las elecc iones de enero de 1869. D e esta  p la tafo rm a, que hab ía  reunido  desde  la  v ie ja  
guard ia  m oderada  hasta  los neocató licos y carlistas, sa lieron  fina lm en te  b uen a  parte  de los 
exponen tes que levan taron  la bandera  leg itim ista  en  la  po ste rio r gu erra  carlis ta46.
E n  su libro  E l  F ed e ra lism o  en  E sp a ñ a  (1869) R om an i en focaba  los e lem entos que 
carac te rizaban  la  construcc ión  del estado nac ional liberal español. Los s ituaba  en el 
resu ltado  del triunfo  de las doctrinas constituc ionales que, aparec idas en C ád iz «como
4 4  M . J a n u é ,  E ls  p o li tic s  en  tem ps de revolució. La  v ida  p o lí tic a  du ran t e l  Sexenn i re vo lu cio nan , Eumo, 
V ie, 2 0 0 2 ;  idem . L a  Jun ta  R evo lucionaria  de B arcelona  de l ’any  1868, E umo , V ie, 1 9 9 2 . Véase, 
tam b ién , AA .VV ., La  D ip u ta d o  revo lucionaria  1868-1874 , D iputació  de B arcelona , B arcelona , 2 0 0 3 .
45 C. M a r t í, L ’E sg lésia  de B arce lona  (1850-1857), 2  vols ., P ub licac ions de FA bad ia  de M ontserrat, 
B arcelona , 1 9 8 4 ;  J. M . Fr a d e r a , Cultura  naciona l en una  socie ta t d iv id ida. C uria l, B arcelona, 1 9 9 2 ; 
M. Ca r r il l o , «Juan  M añé  i F laquer y  el P rim er C ongreso  de M alinas» , Cercles. R evista  d ’H istoria  
Cultural, 5 ( 2 0 0 2 ) ,  p. 1 5 4 -1 6 9 ;  J. B ou , Correspondéncia  entre B enet de L ianza  i Joa n  M añé i 
Flaquer. E p isto lari social, p o li tic  i cu ltu ra l (1847-1862), C u rial E d ic ions/Pub licac ions de FA bad ia  de 
M ontserrat, B arcelona , 2 0 0 2 ;  ídem , Joan  M añé  i F laquer i el D iario  de B arce lona  ( 1 8 2 3 -1 8 6 8 ) .  Cultura, 
po lítica  i periodism e a  la  C a ta lunya  deis vuit-cen ts , tesis  doctora l, U n iversitä t de B arcelona, B arcelona , 
2 0 0 9 .
4 6  G. C. C a t t i n i ,  «L a construcció  de FE sta t naciona l espanyol i els intel lec tua ls  periférics . L a  c rítica  
reg iona lis ta  d ’en F rancese  R om ani Pu igdengo las»  en  AA .VV ., L  E s tâ t  nació  i e l  conflicte regional: Joan  
M añé i F laquer, un cas pa rad igm átic  1823-1901, P ublicac ions de FA bad ia  de M on tserra t, B arcelona , 
2 0 0 4 ,  p. 3 3 - 6 2 ;  ídem , «L es e leccions del gener de 1 8 6 9 : la  p la ta fo rm a per a  la  U n ita t C ató lica  i la 
polititzac ió  del rég iona lism e catòlic»  en  L. P l a n s  (d ir.), Església , so c ie ta t i p o d e r  a  les terres de p a r la  
ca ta lana , CCE PC /IRM U /C osse tàn ia  E dicions, B arce lonaA /a lls , 2 0 0 5 ,  p. 2 7 9 - 2 9 0 .  Sobre el carlism o 
en el S exen io  véase  L. F. T o l e d a n o ,  Entre  e l serm ó  i e l  trabuc. E l carlism e cata là  contra  la revo lució  
se tem brina  (1868-1872), P agès editors, L le ida , 2 0 0 1 ;  idem . Carlins i catalanisme. L a  defensa  dels fu r s  
cata lans i de la relig ió  a  la darrera  carlinada  1868-1875, F arell, M anresa, 2 0 0 2 ;  idem , La  m un tanya  
insurgent. L a  tercera  gu erra  carlina  a  C a ta lunya 1872-1875 , Q uadem s del C erc le , G irona , 2 0 0 4 .
________
im portac ión  del ex tran jero» , se hab ían  m ateria lizado  en la C onstituc ión  de 1837. Sub rayaba 
espec ia lm en te que el p rinc ip io  de soberanía  nac iona l se hab ía  im puesto sobre el fam ilia r 
y  d inástico  y, tam bién , sobre los an tiguos derechos fo rales  y  las au tonom ías p rovincia les  
y  m un ic ipales. E l au tor seña laba  en fáticam en te que esta an tigua  ju risp ru d en c ia  hab ía  
cohesionado  y  hecho fuertes  los d ife ren tes pueb los penin sulares, y  consideraba  que se 
hab ía  convertido  en una  pecu lia ridad  in trín seca  de estos territo rios que conven ía  preservar.
E n  sín tesis , los p lan team ien to s del libro  se a rticu laban  en base  a cuatro  grandes 
re iv indicac iones: una  recuperac ión  de las antiguas in stituciones in sp irada  en una  c lara  
idea lizac ión  del pasado  m ed ieva l; la adopción  de m edidas p ro tecc ion istas  para  defender 
la p roducc ión  industria l ca ta lana; el rechazo a las po líticas un iform izadoras y  centrípetas  
en nom bre  de una  descen tra lizac ión que ten ía  que poder contar, tam bién , con  un  
replan team ien to  pen in su lar que inc luyera  Portugal; y , finalm ente, una  defensa  de la  re lig ión  
ca tó lica  apostó lica  rom ana . E l  F ed e ra lism o  en  E sp a ñ a  o frece una  m uestra  concre ta  de la 
perspec tiva  ca ta lana  fren te al tem a  de la  construcc ión  del estado  liberal españo l en el siglo 
X IX . P arte  de su s ingularidad  e im portanc ia  se debe a que p royec tó  los p lan team iento s 
federa lis tas en el campo conservador. Como  reco rdaba  el po lítico  e h isto riado r tarraconense  
A n ton i R ov ira  y  V irg ili, la innovac ión  de las teorías  de R om an i Pu igdengo las rad icaba  en 
el hecho  de haber separado  el federa lism o  de las ideas p rogresis tas y  laicas que la  habían  
iden tificado de fo rm a casi exc lu siva  con  el partido  repub licano , para  conferirle  una  vertiente 
trad ic iona lis ta  y  ca tó lica  que lo hac ía  m ás asim ilab le po r el m undo  po lítico  conservado r 
ca ta lán47.
D e todos m odos, en  aquella  coyun tu ra  concreta, el m ov im iento  repub licano  fue el 
p rinc ipa l ac to r po lítico  en la c iudad  de B arce lona  y  una  fuerza  m uy  im portan te en  el 
conjun to  de Cataluña. En  las elecc iones genera les de enero  de 1869, con un a  partic ipac ión  
del 70% , los repub licanos federa les  se convirtie ron  en la  p rim era  fuerza  po lítica  del 
P rinc ipado , consigu iendo 28 actas sobre un  to tal de 37. E n  el resto  de E spaña  no ocurrió  
nada  parecido : los repub licanos hab ían  ganado 57 escaños de 304. Los repub licanos 
federa les  ca ta lanes eran  m ás de un  te rc io  de los repub licanos presen tes en las prim eras 
Cortes  constituyentes. M ayorita rio s en  C ataluña, m ino ritario s en el resto  del estado , los 
federa les  fueron  un partido  con  un  p royec to  p ara  una  E spañ a  a lte rna tiva  que o frec ía  una  
so lución a las asp iraciones de au togobierno  de C ataluña. Sus p lan team iento s se basaban  
m ayorita riam en te  en criterios rac iona lis tas  y  un iversa lis tas  y  ten ían  a  F rancese Pi y M arga ll 
com o teó rico  m ás rep resen tativo .
A sí y  todo , sus d isc ípulos ca ta lanes ten ían  la vo lun tad  de llevar a  la p rác tica  estas  
ideas para  c rear un poder au tónom o  catalán , sin p lan tear la  separac ión  de C ata luña  de 
E spaña. H ay que rem arcar, adem ás que el federa lism o  a tra ía  a  las c lases populares pero 
asustaba  a los d irigen tes burgueses y  las clases acom odadas. Su vocac ión  e ra  esenc ia lm en te 
in terc lasis ta, con  una  re tó rica  ab iertam en te an ticlerica l y  partidaria  del re form ism o  social.
L a  reestruc tu rac ión  federal del estado se fundam en taba  en los an tiguos reinos 
pen insu lares o reg iona les y  deb ía  tene r com o base  la au tonom ía  m un icipal. Se pensaba  que 
el federa lism o  pod ía  ayudar a  acabar con  la guerra  en  C uba  y rep resen tar una  base  para  el 
en tend im iento  pen in sular, inc luyendo Portuga l. Su m ateria lizac ión  fue el P acto  Federal de 
Torto sa , que fue firm ado  el 18 de m ayo  de 1869 po r las fuerzas federa lis tas de C ataluña, 
A ragón, V a lenc ia  y  B aleares. Sus p rom oto res fueron  V alen ti A lm ira ll y  Josep  A nselm  
C lavé. Los firm antes del pac to  ensa lzaban  las libertades populares de los te rrito rio s que
4 7  A. R o v i r a  V i r g i l i ,  Resum  d ’h istò ria  de l ca ta lan ism e , M agrana, B arcelona , 1983, p. 32.
_____
habían  form ado la  C orona  de A ragón  y, sobre todo , se p roc lam aban  continuadores de la 
lucha h is tó rica  de sus hab itan tes contra la tiran ía: « sab rem os continuar nuestras  g loriosas 
trad ic iones libera les»48.
Las d inám icas po líticas com plejas del Sexen io  a rrastra ron  a  su  fin la  m onarqu ía  de 
Am adeo de S aboya y  llevaron  poco  m ás ta rde  la  p ro c lam ación  de la  R epúb lica, el 11 de 
feb rero  de 1873. E n  este con tex to , los federa les  in transigentes ca ta lanes in ten taron , sin 
éxito , p roc lam ar el E stado ca ta lán  desde la  D ipu tac ión  de B arce lona  para  que la  R epúb lica  
españo la  se estruc tu rara  de fo rm a federa l y  no  un itaria . P i y  M argall, V alen ti A lm irall 
y  E stan islau  F igueras consigu ieron  tranqu ilizar los ánim os pero  la  R epública, com o es 
sabido, tuvo  un a  v ida  efím era. E l te rreno  para  la  R es tau rac ión  bo rbón ica  estaba  abonado.
La R estau rac ión  y la po litización  del d iscu rso  co n s titu c io n a lis ta  en  el 
n a c ien te  c a ta lan ism o  político
D esde  sus inicios, el nuevo  rég im en  instau rado  po r C ánovas del C astillo  se carac te rizó 
po r la  vo lun tad  de sen tar las bases de un  estado  nac iona l libera l cen tra lizado  con unas 
in tenciones ab iertam en te hom ogeneizado ras. U no  de sus re tos fue conseguir acabar con los 
p ronunciam ien tos y  el in te rvenc ion ism o  de los m ilitares en  la  po lítica . L a  a lte rnanc ia  pac ífica  
en  el gob ierno  de los dos partidos p rincipa les, la  conc iliac ión  entre la  C orona  y  los sec tores 
m ás libera les, y  la  participac ión  de los católicos en  la  v ida  política , con  el co rrespondien te 
y  p rog resivo  alejam ien to  del carlism o , fueron  a lgunos de sus p rinc ipa les logros. H ay que 
sub rayar que las e lecciones se carac te rizaron  po r unos m ecan ism os irregulares que a lejaban  
el s istem a po lítico  del e lec torado y  que se p lan teaban  sobre una  red  cac iqu il que se ex tendía 
po r todo  el estado. Esto , sin em bargo , como han  sub rayado los espec ia lis tas , no  e ra  un 
«estigm a»  o una  singularidad  exc lu siva de la  E spaña  de la R estau rac ión49.
L a  rep resen tac ión  dem ocrá tica  era, de hecho , p rác ticam en te  inex isten te en  la E u rop a  
del período  y  los c lien telism os, los fa lseam ien tos y  las m an ipu lac iones e lec to ra les estaban  
bastan te  ex tendidos. C ánovas del Castillo , g ran  artífice del nuevo  rég im en  po lítico , p re sid ía  
la R ea l A cadem ia  de la H isto ria  y  no  ta rdó  en u tilizar el pape l de esta in stitución  para  
gestionar el pasado  nac iona l e in te rp re tarlo  a fin de leg itim ar las po líticas un ifo rm adoras 
que el nuevo  m odelo  de estado  persegu ía . E s ta  func ión  de la academ ia  se rem ontaba , en  
realidad , a  los años sesen ta  del siglo X IX , pero  fue durante la  R estau rac ión  cuando la  
in stitución se convirtió  en  un  centro  nodal de la a rticu lac ión  cultura l entre el poder y  la  
soc iedad  españo la50.
4 8  E l tex t del Pacte de T o rto sa a  J. A . G o n z á l e z  C a s a n o v a , Fédéralism e i au tonom ia  a  C atalunya (1868- 
1938), Curial, Barcelona, 1974, p .  436-441. Sobre el repub lican ism o  catalán  ver igualmente: À. D u a r t e , 
H istoria  de l répub licanisme a  C a ta lunya , P agès E d ito rs/Eum o  Editorial, L leida/V ic, 2004; J. P ic h , Valenti 
A lm ira ll i e lféd éra lism e intransigent, A fers, Catarrosa, 2006. A rn é s, V. A l m ir a l l , Obra completa. 1867- 
1879. Volum 1, ed ición  de Josep  M . F igueras, Institu t d ’Estudis C atalans, B arcelona, 2009.
49 M . Su á r e z  C o r t in a , La  E spaña  liberal: 1868-1917: p o lí tic a  y  sociedad . S ín tesis, M adrid , 2006 ; idem . 
Las m á scaras de la libertad. E l libera lism o  españo l 1808-1950, M arc ia l Pons, M adrid, 2003 ; C. D a r d é , 
La  acep tación  de l adversario. P o lítica  y  po lítico s en la R estauración  1875-1900 , B ib lio teca  N ueva , 
M adrid , 2003 ; J. V a r e l a  O r t e g a  (coord .). E l p o d e r  de la influencia. G eogra fía  d e l caciqu ism o  en  
España  (1875-1923), C en tro  de E studio s C onstituc iona les/M arc ia l Pons H isto ria, M adrid , 2001.
5 0  I. P e i r ó ,  L o s  gua rd ianes de la historia. La  h isto riogra fía  académ ica  de la R estauración , Institu to  
F ernando  e l C ató lico , Z aragoza , 1995; I. P e i r ó  y  G. P a s a m a r ,  La  E scuela  Superior de D ip lom ática  (los 
arch iveros en  la h is to riogra fía  españo la  con temporánea). A nabad, M adrid , 1996.
_________
En  un  p rim er m om ento  las rea les academ ias fueron  unos de los p rinc ipa les centros 
u tilizados po r los partidario s de la  restau rac ión  bo rbón ica  para  c rear consenso  en to rno  
a  la causa  a lfonsina  y, sucesivam en te , operaron para  d ifundir un a  recuperac ión  del 
pasado subyacen te al d iscu rso  de conso lidac ión  del estado  centra lizado  y  unitario .
Los traba jo s de redacc ión  de la  carta  constituc ional ten ían  en tonces un  pape l m uy 
significativo , po rque  debían  de term inar las pautas m ed ian te  las cuales se ten ía  que 
desarro lla r el m odelo  de estado  libera l nac ional. L a  sup resión de los derechos forales  
vascos, en ju lio  de 1876, poco  después de la  pub licac ión  de la  C onstituc ión , confirmó 
las in tenciones un ifo rm adoras de los nuevos gobernan tes. N o  fa lta ron  voces in terpre tando  
esta  liqu idac ión  como una  venganza  po r el fuerte apoyo que el carlism o tuvo  en las tierras  
vascas en  la  ú ltim a gu erra  y , sobre todo , en  un  m arco  m ás am plio, com o un  in tento  de hacer 
ta b u la  ra sa  del pasado  h istó rico  pen in su lar y , con  ello, de sus particula ridades cultura les  
y  ju ríd icas .
P ara  rep licar esto s p lan team ien to s cen tra lis tas  y  de re le c tu ra  del pasado en clave 
caste llan izado ra  hubo un a  p roducc ión  reg iona lis ta  en  d ife ren tes partes  del te rritorio  
españo l. En  C ata luña  destacó  especia lm en te la  apo rtación  de Jo sep  C oro leu  (1839-1895) 
y  Josep  P e lla  y  Fo rgas (1852-1918), que pub licaran obras en  las que se re iv ind icaba  la 
m odern idad  de las in stituciones m ed ieva les ca ta lanas en  línea  con los p lan team ien to s de 
V íc to r B alaguer, pero  con  u na  m etodo log ía  m ás escrupu losa  y cien tífica51.
E n dos obras de g ran  re levan cia  com o L a s  C o rte s C a ta la n a s  (1876) y  L o s  F u e ro s  
de C a ta lu ñ a  (1878), C oro leu  y  P e lla  a frontaron  el re to  de explicar, de fo rm a am ena , el 
legado m edieva l ca ta lán  y  de poner de m anifiesto  su v igencia . L a  p rim era  ob ra  exp licaba  
las sesiones de las Cortes  y  subrayaba  las  ana logías de su func ionam iento  en re lac ión  
a los parlam entos con tem poráneos, in sistiendo  en  el hecho  de que en m uchos pa íses, y 
p rinc ipa lm ente  en Ing late rra, hab ía  una  continu idad  en tre las in stituciones estam en ta les  
m ed ieva les y  las asam b leas parlam en tarias  m odernas. E n  L o s  F u e ro s  de  C a ta lu ñ a  los dos 
au to res com pila ron  y  s is tem atizaron  el pasado leg islativo  ca ta lán  (fueros, capítu los de 
corte, etc.) y  lo p resen taron  com o  una  constitución  m ode rna  desg lo sada  en noven ta  y  s iete 
artícu lo s, reunidos en cinco  apartados. U na  vez  m ás, se p resen taba  una  lec tu ra  « libera l»  de 
este pasado, en  v istas  a  in sp irar los p lan team ien to s po lítico s del presen te.
L a  ob ra  de C oroleu  y  P e lla  rep resen tó  un  h ito  en la  renovación  del in terés de la sociedad 
ca ta lana  po r la h is to ria  ju ríd ic a  del país, o d icho  de o tra m anera, po r la h is to ria  de las 
libertades ca ta lanas. E sta  p roducción, deudo ra  de las in te rpre tac iones ba laguerianas de 
la h isto ria  del P rinc ipado , tuvo  un  pape l im portan te en  la  verteb rac ión  del pensam ien to  
po lítico  del período. A dem ás, la m etodo log ía  escrupu losa  con que fue escrita , con  la 
depuración  de los m itos y  el uso  científico  de las fuentes, encontró  el favor de los lectores 
y  contribuyó  a leg itim ar el d iscurso  político  h istoric is ta . E stos estudios que exa ltaban  los 
derechos y  las constituciones del pasado ca ta lano-aragonés, las in stituciones po líticas y 
las libertades com unes constituyeron  un  reperto rio  que influyó y  conviv ió  con  los dem ás 
tóp icos del nac iona lism o rom án tico  ca ta lán. D icho  de otro  m odo, esta  re iv ind icac ión  del 
constituc ionalism o  an te  lu te ran i del P rinc ipado  pod ía  leerse, com o y a  hem os m encionado, 
com o la  exp resión  de un  patrio tism o  cív ico  o repub licano , y a  que p re tend ía  fom entar el am or 
hac ia  las in stituciones po líticas y  los va lores que daban soporte a  las libertades com unes 
del pueb lo  catalán . N o  puede sorprender, pues, que en los m ism os años otras  corrientes
51 Las b iog rafías de estos dos personajes en  G. C. C a t t in i, H istoriografía  i ca ta lan ism e , ob. cit., i L. 
C o s t a , Jo sep  P ella  i F orgas i e l  ca ta lan ism e , R afael D alm au, B arcelona, 1997.
_____
del pensam ien to  repub licano  tam b ién  re iv ind icaran  las pág inas del pasado  catalán , con  sus 
luchas po r la  libertad , para  c im en tar sus p ropias ra íces h istó ricas. E l estud io  de R odríguez  
Solis sobre el repub lican ism o  en  E spañ a  es un  caso ev iden te52.
L a  h istoria  de la C ata luña con tem poránea tuvo  un  m om ento  de inflexión a  partir de los 
años ochen ta  del siglo X IX  cuando el m ovim ien to  cata lan ista , que se había  m anten ido en la 
re iv ind icac ión  cultura l hasta  el m om en to , entró  en una  espiral de politización . En  este m arco, 
los h itos del m ov im ien to  fueron: la  organización  de dos congresos catalan istas  (1880 y  1882- 
83), la  c reac ión del C entre C atalà (1882 )53 -o rg an iz ac ión  po lítica  que llegó a  presentarse  a 
las e lecciones leg islativas de 1886 sin obtener, sin em bargo, rep resen ta c ió n -  y la  en trega 
del M em orial de G reuges (1885) al rey  A lfonso  X II. E n  este contexto, el g ran  p ro tagon ista 
y d inam izador del d iscu rso y de la praxis del m ovim ien to  ca ta lan ista  fue V alen ti A lm ira ll 
(1841 -1904), exrepublicano  federa lis ta  bastan te ac tivo y a  en  el S exenio dem ocrático .
E ntre  sus obras destaca  L o  C a ta la n ism e  (1886), el p rim er g ran  escrito  doc trinario  de 
re ferenc ia  del m ov im ien to  ca ta lan ista . E n  este libro , A lm irall querría  p lan tear sob re bases 
c ientíficas las re iv ind icac iones del P rincipado  y  o frecer soluciones p rácticas para  reso lver el 
encaje de C ata luña  dentro  de E spaña . E n  línea  con  su  pasado federal, A lm ira ll consideraba , 
p rec isam ente, que el federa lism o  asim étrico  e ra  la  h erram ien ta  que pod ía  reso lver las 
fricc iones entre el P rinc ipado  y  la capita l del estado . E s ta  so lución  la  ve ía  posib le  tan to  en 
un rég im en  republicano com o en una  m onarqu ía. S ignificativam ente, A lm ira ll re iv ind icaba  
el pasado  m ed ieva l constitucional ca ta lán  y  p lan teab a  la  necesidad  de restau rar las Cortes  
con un  poder leg islativo  propio . P reve ía , concre tam en te , que este parlam en to  ca ta lán  deb ía  
constitu irse po r sufragio  un iversa l ind irec to . O d icho  de otro  m odo: la  cám ara  ca ta lana  debía  
fo rm arse  de m anera  equ ita tiva  con  personas e leg idas p rev iam en te  po r los represen tan tes de 
distrito , los m iem bros de las co rporac iones y , finalm ente, po r su frag io  direc to . En  este 
m arco  re iv indicaba, tam b ién , la vertien te  liberal del pasado constitucional ca ta lán  en  línea 
con los au to res ana lizados anteriorm ente.
Como  es sabido, la  hegem on ía  de A lm irall en  el ca ta lan ism o  entró  prec isam en te  en  cris is  
en  la  coyun tu ra  de 1886, cuando  su liderazgo  fue cuestionado po r dife ren tes personalidades 
del m ovim ien to  y , sobre todo, po r parte  de la  ju v en tu d  un iv ersita ria  reun ida  en el C entre  
E sco lar C atalan ista. D espués de un  in te rcam bio  de acusaciones este sec to r d isiden te 
(a lrededo r del 40%  de los afiliados) se dio de ba ja  del C entre  C ata là  para  fo rm ar la L liga  de 
C atalunya , una  denom inac ión  que de jaba  en trever claras resonancias de la  causa  irlandesa54.
Epílogo
Si el u so  del pasado  m ed ieva l en  clave liberal fue una  constan te del progresism o  ca talán, 
los sec tores conservado res lo h ic ie ron  buscando las ra íces de cohesión social ca tó lica  que la 
sociedad  g rem ia l parec ía  ofrecer. Es rem arcab le , po r ejem plo, la  p roducc ión  de E nríe  P ra t
5 2  E. R o d r íg u e z  So l is , H istoria  d e l p a rt id o  repub licano  español: de sus propagand istas, de sus  tribunos, 
de sus héroes y  de sus  m á rtire s , 2 vo ls ., Imp. F ernando Cao y  D om ingo  del V al, M adrid, 1892-1893.
5 3  J. P ic h , E l C en tre Català. L a  p r im era  associació  p o lí tic a  cata lan ista  (1882-1894), A fers , C atarro ja / 
B arcelona , 2002.
5 4  J. L l o r e n s , La  Unió C a talan ista  i e ls o rígens d e l cata lanism e p o li tic , P ub licac ions de FA bad ia  de 
M ontserrat, B arcelona, 1992; idem , La  L liga  de C atalunya i e l  C entre E sco lar Catalanista. D ues  
associacions d e l p r im e r  ca ta lan isme p o li tic , R afae l D alm au, B arcelona , 1996.
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de la  R iba  (1870 -1917)55, uno  de los m ás destacados p ro tagon istas  de la p o lítica  ca ta lana  
desde la  ú ltim a década  del siglo X IX  h asta  su  m uerte , en  1917. A sí, desde  sus p rim eras 
in te rvenc iones en  el C en tre  E sco lar C ata lan ista  (1889), en  la A sam b lea  de M anresa  (1892) 
o en  su  brev iario  escrito  con  P ere M untanyola , C om pend i de  D o c tr in a  C a ta la n is ta  (1895), 
re iv indicó  la  C ata luña  m ed ieva l en tend ida  com o la  época  de g randeza  nac iona l en  que 
no sólo hab ían  c rista lizado  la  lengua  y  la  cu ltu ra  ca ta lanas, s ino tam b ién  com o el periodo  
h istórico  en  el cua l se hab ían  forjado  las in stituciones de au togob ierno  de las que cab ía  
recuperar el espíritu . A sí, P ra t de la R iba y  P ere M un tanyo la  rem arcaban  que la  G enera lität 
hab ía  garan tizado las  constituc iones y  las libertades ca ta lanas, m ientras  las C ortes hab ían  
rep resen tado  el pode r constituyen te y  legisla tivo . A dem ás, el conservadurism o de P ra t 
idea lizaba  los g rem ios m ed ieva les po r su func ión  de cohesión social. E stas  re flex iones, tan  
im portan tes en  la  enucleac ión  del pensam ien to  p ra tiano , se a ju sta ron  de m anera  p ragm ática  
al curso  de los acon tec im iento s cuando , tras la  cris is  de 1898, los ca ta lan istas  dec id ie ron  
partic ipar en  las e lecciones y  se conv irtie ron  p rog resivam ente , a  partir de 1901, en  uno  de 
los sujetos po líticos p rinc ipa les del escenario  po lítico  ca ta lán  ju n to  con  los repub licanos.
L a  m odern izac ión  de la  soc iedad  ca ta lana  h izo  inv iab les las rem in iscenc ias y  las 
restau rac iones m ed ieva lizan tes (como  el su frag io  po r grem ios, etc.), pero, po r contra , el 
legado  h istórico  y  cu ltu ra l fundam en tado  en el pasado m ed ieva l y el constituc ionalism o  
an tiguo , tan  p resen te  du ran te  todo  el s ig lo X IX , se acabó  pon iendo  al serv icio de la  defensa  
de la  au tonom ía  ca ta lana. A  lo largo  del s ig lo XX  fueron  re ite radas las re iv ind icac iones 
de las an tiguas ra íces constituc iona les ca ta lanas: así, el po lítico  repub licano  y  ca ta lan ista  
A n ton i R ov ira  V irg ili escrib ió  el 1932 que «del v iejo  rég im en  de C ata luña  dem os im ita r 
el esp íritu  de libertad  y  de dem ocrac ia , no  las in stituciones políticas de la  época»  e insis tía  
que, a  pesar del m alesta r po r el reco rte  que hab ía  sufrido  el E statu to  de N uria , lo im portan te 
era  dob lar los esfuerzos para  levan tar la  nu eva  C ata luña  au tónom a56. C asi cuaren ta  años 
después, en  octubre de 1971, P au  C asa ls  reco rdaba  en un  b reve  d iscu rso , en  el p leno  de las 
N aciones U n idas, que C ata luña  hab ía  ten ido  uno de los p rim eros parlam entos del m undo  
y  que el constituc ionalism o  ca ta lán  hab ía  p rocu rado  siem pre fom entar la  paz, com o lo 
dem ostraban  las C onstituc iones de P az  y  T regua57. E s ta  línea d iscu rsiva  ha  llegado hasta  
nuestro s d ías y  está en  la base  de la ju stificac ió n  m ism a de las ac tua les instituciones 
ca ta lanas como se desprende del m ensaje  que N ú ria  de G ispert, p re siden ta  del P arlam ent 
ca ta lán  desde el año 2010 , transm ite  a los estud ian tes de secundaria  reco rdándo les que 
C ata luña  tiene unas « in stituciones antiguas y  [una] vocac ión  par lam en taria  y  pac tis ta  que 
ha  sob rev iv ido  a m uchos acc iden tes de nu estra  h is to ria  co lec tiva»58.
55 Sobre P ra t de la  R iba, J. C a s a s s a s , «Enrié  P ra t de la  R iba: la  tenac ita t d ’un  estra tega» , en A. B a l c e l l s , 
E l p en sam en t p o li tic  ca ta là , ob. eit., p. 179-192; M . P é r e z , P ra t de la R iba: naciona lism e i fo rm a d o  
d ’un estâ t ca ta là , B ase, B arcelona , 2007 ; G. C. C a t t in i, P ra t de la R ib a  i la h istoriografía  ca ta lana , 
A fers , C atarro ja , 2008. E l m edieva lism o  de P ra t h a  sido rev isado rec ien tem en te po r M . F u e n t e s  C o d e r a , 
«C on tinu íta t i rup tu ra  en la  construcció  del nac iona lism e ca ta là  en  el tom ban t de segle: la  C ata lunya  
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